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ABSTRAK 
Jurnal ini merupakan studi literatur dari masalah berikut. Pertama, bagaimana membuktikan bahwa sebuah 
kode leksikografi biner C yang diturunkan melalui algoritma greedy dan berdasarkan lapangan F = F2 adalah sebuah 
ruang vektor di dalam himpunan terurut leksikografi dengan hanya menggunakan sifat-sifat urutan leksikografi dari F
n
 
= F2
n
. Kedua, apa saja entri-entri dan sifat-sifat dari kode leksikografi Sd jika dipilih himpunan terurut leksikografi F = 
Z0 sebagai himpunan dasar yang terdiri atas semua barisan tak hingga yang hanya memiliki sebanyak hingga unsur-
unsur tak nol dari Z0. Menurut aksioma Conway, kode leksikografi Sd  adalah ruang vektor Sd atas lapangan F = Z0. 
Ketiga, bagaimana menentukan hasil tambah a+b untuk setiap a, b  Sd dan hasil perkalian skalar ∙b untuk setiap 
Z0, b Sd. 
Pembuktian hasil perkalian skalar ∙b untuk setiap   16 telah diketahui dan sketsa pembuktian secara 
singkat diberikan di dalam referensi, tetapi perlu daftar panjang dari Sd yang tidak mampu dikerjakan oleh komputer 
yang digunakan penulis; sedangkan bukti alternatif menggunakan teori permainan kombinatorik yang berada di luar 
batasan studi literatur ini. 
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ABSTRACT 
This jurnal provides literature study of the following problems. Firstly, how to prove that the binary 
lexicographic code C derived using greedy algorithm and with underlying field F = F2 is a a vector space in the 
underlying lexicographic ordered set F
n
 = F2
n
. Secondly, what are the entries and properties of the lexicographic code Sd 
if the lexicographic ordered set F = Z0 is chosen as the underlying setof all infinite sequences consisting only finite 
non-zeros elements of Z0. According to Conway’s axiom, Sd  is a vector space over the field F = Z0. Thirdly, how to 
determine the resulting additions a+b for all a, b  Sd  and scalar multiplications ∙b for all Z0, b Sd. 
The proof of ∙b for all   16 is known and sketched in the references, but needs a quite long list of Sd  that 
beyond the capability of computer used by the author or alternatively, using the theory of combinatorial games, which is 
beyond the limit of this literature study. 
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